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Seznam uporabljenih kratic
kratica anglesko slovensko
HTML Hyper Text Markup Language jezik za oznacevanje nadbese-
dila
CSS Cascading Style Sheets kaskadne stilske predloge
JS Javascript Javascript objektni jezik
SVG Scalable Vector Graphics umerljiva vektorska graka
CTA Call to Action poziv k interakciji
CMS Content Management System sistem za upravljanje vsebin

Povzetek
Naslov: Oblikovanje in izdelava spletisca spletne knjigarne
Avtor: Jan Novak
V danasnjem casu, ko je splet zelo razvit, hkrati pa se povecuje zahtevnost
uporabnikov, je v mnozici spletnih strani pomembno izstopati. S porastom
uporabe mobilnih naprav je postala pomembna odzivnost oz. prilagodljivost
vsem velikostim in oblikam zaslonov. Tudi gracna podoba in vsebina morata
uporabnika prepricati o ponovnem obisku.
V diplomski nalogi so opisana aktualna orodja in tehnike, s katerimi
nacrtujemo, oblikujemo in izdelamo odzivno spletno stran, kar tudi pred-
stavimo na prakticnem primeru tj. spletni prodajalni knjig. Da bi spoznali
problematiko, smo najprej opravili analizo obstojecih spletnih knjigarn, ki
delujejo ze mnogo let in imajo veliko bazo uporabnikov. V nadaljevanju je
predstavljen proces oblikovanja in izdelave odzivne spletne strani. Opisano je
tudi, na kaksen nacin dosezemo odzivnost spletnih strani in kako izpostavimo
pomembno vsebino.
Kljucne besede: gracno oblikovanje, odzivne spletne strani, spletna trgo-
vina, komunikacija.

Abstract
Title: Design and development of book store
Author: Jan Novak
In an era where world wide web is very developed and also users are de-
manding, it is important to stand out in the crowd of websites. With the
increase of use of mobile devices it is important that websites are responsive
and adaptive to dierent sizes of displays. Graphic design and content must
also convince the user to re-visit.
The thesis describes the current tools and techniques for quick proto-
typing, designing and developing fully responsive websites. The process is
presented on a practical case of an online book store. The rst part is the
analysis of existing professional web services for online bookselling that have
a large user base. In the following chapters the process of designing and de-
veloping a website is described. It is also written how to make a responsive
website and how to make featured content.
Keywords: graphic design, responsive web sites, online store, communica-
tion.

Poglavje 1
Uvod
Splet, kot ga poznamo danes, se razvija izjemno hitro, prav tako tudi tehnike
spletnega oblikovanja. Ce zelimo svoje podjetje na svetovnem spletu narediti
prepoznavno, moramo zelo premisljeno oblikovati celostno gracno podobo,
izbrati vsebino, fotografsko gradivo, omogociti prilagodljivost raznim napra-
vam in optimizirati spletisce tako, da bo kar najbolje vidno drugim pogosto
nevidnim obiskovalcem interneta, tj. iskalnim robotom. Prihod pametnih
telefonov in tablic je prinesel popolnoma nov nacin razvoja spletnih strani.
Strani morajo biti prilagodljive razlicnim velikostim zaslonov, hkrati pa mo-
rajo biti dovolj optimizirane, da lahko uporabnik dobi enako uporabnisko
izkusnjo tako na telefonu kot na osebnem racunalniku ali tablici.
V nadaljevanju diplomskega dela je pojasnjen celoten proces: od nacrtovanja
do oblikovanja in izdelave staticne spletne strani za ktivno spletno knjigarno
z nazivom Hisa knjig. Predstavljen je tudi nacin, kako stran izdelamo odzivno
in kako izpostavimo pomembno vsebino.
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Poglavje 2
Analiza obstojecih resitev
V tem poglavju so analizirana tri podjetja, ki se ukvarjajo s spletno prodajo
knjig. Analizirana so predvsem z oblikovalskega in tehnicnega vidika ter
uporabnosti. Analiza omogoca boljse poznavanje tematike in ugotovitve,
kako se pristopa do spletnih strank lotijo velika podjetja.
2.1 Amazon
Amazon je svetovno uspesno podjetje s sedezem v Zdruzenih drzavah Ame-
rike, ki se ukvarja z oblacnimi storitvami in spletno prodajo { med drugim
tudi knjig. Ob vstopu na spletno mesto najprej opazimo oglasne pasice, ki
z zivahnimi in izstopajocimi barvami pozivajo uporabnika k ogledu njihove
posebne ponudbe, ki se redno spreminja.
Drugi najvecji element, prav tako v blizini, je izbira zanra knjig, ki je
predstavljena z veliko ikono in besedilom. Spletisce je polno zgoscene vsebine,
ki uporabnika nekoliko zmede, saj ne ve, kje zaceti. Z oblikovalskega vidika
je stran narejena nekonsistentno: zamiki, prazen prostor in poravnave so
nekonsistentne. Stran ni polno odzivna za racunalniske naprave (prilagaja se
le do dolocene sirine brskalnika), uporabljena je adaptivna tehnika odzivnosti,
kar pomeni, da imajo razlicne naprave drugacno razlicico strani. Tako je
npr. stran na telefonu drugacna kakor na racunalniku. Stran pa odlikujeta
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napreden lter in sistem ocen.
Analiza je pokazala, da ima stran slabo postavitev ter neprivlacno in za-
starelo gracno podobo, ki je poleg tega se neodzivna. Najvecji poudarek
da Amazon izpostavljanju posebnih ponudb na domaci strani, saj tako pri-
dobijo najvecje stevilo kupcev, cetudi je oglas izpostavljen le nekaj minut.
Ceprav stran ni sodobnega videza, je vseeno zelo prakticna, saj podjetje vlozi
ogromno sredstev v testiranja uporabniske izkusnje in optimizacijo. Kljub
veliki kolicini podatkov se nalozi v trenutku in uporabniku tj. potencialni
stranki s pomocjo kompleksnih racunalniskih algoritmov ponudi prilagojeno
vsebino na podlagi trendov kupovanja in predikcijo iz predhodnih nakupov
oz. ogledov ponudbe.
Slika 2.1: Del domace strani knjigarne Amazon, ki omogoca hitro izbiro
zanra.
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2.2 Books Depository
Books Depository, podjetje iz Velike Britanije, je ustanovil prejsnji zaposleni
pri Amazonu, pozneje je Amazon podjetje odkupil. Spletna knjigarna veliko
stavi na svoj slogan All Books Available to All, zato ponujajo brezplacno
dostavo knjig v vec kot 160 drzav sveta.
Ob prihodu na stran uporabnika takoj seznanijo z brezplacno dostavo
z izstopajocim elementom v primarni barvi, ki vsebuje besedilo z napisom
Free Delivery Worldwide in ikono rakete, ki ponazarja hitro in brezplacno
dostavo po celem svetu. Stran se na prvi pogled zdi vizualno privlacna,
uporabnik takoj ve, kje zaceti, saj je vsebina dobro razporejena in pregledna.
Stran je odzivna in se dobro prilagaja tako razlicnim racunalniskim zaslonom
kot mobilnim napravam.
Podstran s seznamom knjig ima malce skromen lter, saj ni moc ltrirati
po avtorju, lter iskanja po drzavah pa je predstavljen kot neskoncen spustni
seznam, po katerem ni moc iskati, in je zaradi tega nepregleden. Pogresa
se tudi argumentirana mnenja, saj je trenutno mozno artikel oceniti le z
oceno med eno in pet zvezdic. Za razliko od starsevskega podjetja Amazon
je spletisce veliko manj optimizirano, saj je cas nalaganja veliko daljsi, prav
tako pa nimajo naprednih algoritmov, ki bi uporabniku predlagali njemu
primerno vsebino.
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Slika 2.2: Stran posameznega artikla podjetja Book Depository s pregledno
postavitvijo o podrobnostih artikla.
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2.3 Barnes & Noble
Barnes & Noble je najvecje podjetje v Zdruzenih drzavah Amerike, ki se
ukvarja s prodajo knjig, saj ima vec kot 600 prodajaln po vseh petdesetih
zveznih drzavah.
Tudi njihova spletna stran izraza resnost. Stran je narejena minimali-
sticno, vendar zelo natancno. Tako kot stran podjetja Amazon je narejena z
adaptivno tehniko odzivnosti, saj ima drugacno stran za mobilne in tablicne
naprave. Konsistentni so v uporabi barvne palete in postavitve gradnikov.
Z dobro porazdelitvijo praznega prostora so uspeli stran narediti pregle-
dno in preprosto, saj je brskanje po veliki zbirki knjig pravi uzitek. Brskanje
po kategorijah so omogocili tako s privlacnimi ploscicami in skrbno izbranimi
slikami na naslovni strani kot s spretno postavljenim spustnim seznamom v
iskalniku. Ocene in komentarji na strani posameznega artikla so pregledni in
dobro loceni, poleg tega ima vsak komentar se moznost glasovanja s strani
drugih kupcev, kar je zelo pomembno z vidika bodocega potencialnega kupca,
saj se lahko odloci ali je komentar nekoga vreden zaupanja ali je prevec su-
bjektiven.
Brskanje po seznamu knjig nam olajsa bogat nabor izbir v ltru, poleg
tega lahko preklapljamo med mreznim pogledom ali seznamom. V celoti
gledano je stran narejena odlicno, tako z oblikovalskega kot tehnicnega vidika.
Lahko pa bi bila dodana moznost takojsnega dodajanja v kosarico, saj tako
zmanjsamo stevilo klikov, ki jih mora uporabnik narediti, preden ga prevec
interakcije odvrne od nadaljnjega nakupa.
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Slika 2.3: Minimalisticna stran podjetja Barnes & Noble, ki s ploscicami
omogoca hitro navigiranje na posebne ponudbe.
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Ugotovitve
Z analizo je bilo ugotovljeno, da na obiskovalca strani vplivajo predvsem
uporabniska izkusnja, delovanje in optimiziranost { veliko bolj kot popolna
gracna podoba. Velika podjetja si lahko privoscijo poglobljene analize in
testiranja ter na tak nacin kar najbolje izvedo, kako se uporabniki obnasajo
in interagirajo s spletno stranjo. Najboljsa stran je taksna, da jo znajo brez
navodil in vodenja uporabljati obiskovalci vseh starostnih skupin.
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Poglavje 3
Programska oprema in
tehnologija
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3.1 Prototipiranje
Adobe XD
Gracna aplikacija podjetja Adobe. Uporablja se ga za hitro oblikovanje,
tako nizko- kot visokopodrobnostnih zicnatih okvirjev. Ima moznost proto-
tipiranja in predogleda na razlicnih simuliranih napravah. Omogoca pod-
vajanje vsebine na poljuben nacin, prav tako ima moznost preproste spre-
membe tekstovne in slikovne vsebine. Aplikacija predstavlja most med fazo
nacrtovanja in oblikovanja.
Slika 3.1: Vmesnik gracnega orodja Adobe XD in zicnati okvir Hise knjig
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3.2 Oblikovanje
Sketch
Bohemian Sketch je gracno orodje za risanje vektorske grake. Primerno
je za oblikovanje spletnih strani, iOS in Android aplikacij ter ikon. Glavna
prednost je ucinkovitost pri delu in preprostost vmesnika. Omejeno je na
operacijski sistem OS X proizvajalca Apple. Tako kot druga napredna orodja
nam omogoca postavitev mreze, uporabe vodil, namizij in grucenja. Poleg
osnovnih stvari omogoca, da oblikovne lastnosti elementov izvozimo v CSS
in tako prihranimo nekaj casa pri kodiranju.
Slika 3.2: Vmesnik gracnega orodja Sketch na OS X Sierra sistemu
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3.3 Tehnologija spletnih strani
3.3.1 HTML5
HTML (jezik za oznacevanje nadbesedila) je oznacevalni jezik za izdelavo
spletnih strani in ni programski jezik, kot ga velikokrat imenujejo zacetniki.
Jezik se zdalec ni edini, ki bi ga morali znati, da v celoti postavimo stran,
vendar je eden izmed pomembnejsih in se ga lahko hitro priucimo. Z njim
namrec s posebnimi znackami in atributi opisemo, kaksnega videza naj bi
bili zgradba in semantika posameznih delov.
Za pisanje sintakse ne potrebujemo nobenih orodij, zadostuje ze belezka
ali kakrsenkoli urejevalnik besedil, ki je lahko enostaven ali napreden. Na-
predni urejevalniki nam le pomagajo z avtomaticnim dopolnjevanjem in pre-
dlogi, kar je zelo prirocno, saj prihranimo ogromno casa.
Kot receno, s posebno sintakso opisemo strukturo dokumenta. Za opiso-
vanje se uporabljajo t.i. znacke in atributi, ki so del znack.
Primer zapisa znacke in atributa z vrednostjo:
<imeOznake nazivAtributa="vrednostAtributa">
Vsebina oznake
</imeOznake >
<!-- Ce znacka nima vsebine jo lahko zapisemo krajse -->
<imeOznake nazivAtributa="vrednostAtributa" />
Nova razlicica HTML5 je prinesla znacke, ki strukturi dodajo poseben
semanticni pomen:
 header { oznacuje glavo spletisca,
 nav { oznacuje navigacijo strani,
 section { starsevski element za gnezdenje artiklov,
 article { oznacuje posamezen artikel strani.
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3.3.2 CSS
Kaskadne stilske predloge, poznane pod kratico CSS, omogocajo vizualno
predstavitev strani. Z dolocenimi pravili deniramo videz HTML elementov.
Tako kot HTML se tudi CSS razvija, trenutno najbolj uporabljan je CSS3,
ki je podprt v skoraj vseh brskalnikih.
Pri razvoju spletnih strani velja pravilo locitve strukture strani od njene
predstavitve, zato predloge obicajno pisemo v locene datoteke, ki jih nato
povezemo s HTML datotekami. V nasprotnem primeru imamo tudi moznost
pisanja stilskih pravil znotraj HTML datoteke, vendar to ni priporocljivo.
Splosna sintaksa CSS:
.selektor1 [, .selektor2 , selektor3 ,
...][: pseudo -razred , :pseudo:element] {
lastnost1: vrednost1;
lastnost2: vrednost2;
}
Sintaksa CSS je enostavna. Najprej z uporabo selektorjev izberemo, ka-
tere elemente znotraj HTML zelimo oblikovati. To storimo tako, da najprej
zapisemo selektor, s katerim izberemo elemente, ki jih bomo oblikovali, in
nato znotraj zavitih oklepajev podamo lastnosti in njihove vrednosti.
Primer za oblikovanje citata:
.citat {
color: gray;
font -weight: bold;
font -style: italic;
}
Vsi HTML elementi z razredom citat bodo oblikovani tako, da bo njihova
barva siva, besedilo pa bo odebeljeno in posevno.
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3.3.3 SASS
SASS je skriptni jezik, ki se prevaja v kaskadne stilske predloge. Je nadgra-
dnja CSS sintakse, saj omogoca uporabo spremenljivk, gnezdenja slogovnih
pravil, funkcij, zank in argumentov ter dedovanje selektorjev. Ker brskalniki
SASS sintakse ne podpirajo, se mora ta obvezno prevesti v standardni CSS.
Najbolj dobrodosla funkcionalnost so predvsem spremenljivke, saj lahko na
preprost nacin zamenjamo barvo celostne gracne podobe ali pa ustvarimo
mnozico podob z razlicnimi barvami, ki jih lahko potem uporabnik izbere
glede na svoje preference. SASS omogoca uporabo dveh razlicnih sintaks
tj. SASS ali SCSS, slednja je bolj podobna navadni CSS sintaksi, medtem
ko pri SASS lahko opuscamo oklepaje in podpicja, gnezdenja pa ukazemo z
ustreznimi zamiki.
Primer uporabe spremenljivk v sintaksi SCSS:
$osnovna -barva: #333333;
$globalni -odmik: 16px;
.besedilo {
color: darken($osnovna -barva , 10%);
}
.vsebina {
padding: $globalni -odmik;
}
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3.3.4 JavaScript
JavaScript je skriptni programski jezik, ki je bil razvit za potrebe spletnega
brskalnika Netscape, da bi omogocil vecjo interaktivnost spletnih strani. Je
tesno povezan z jezikom HTML in omogoca dinamicno dodajanje, odstranje-
vanje in spreminjanje vsebine. Z njim lahko dinamicno zamenjujemo vsebino
strani, ne da bi se stran osvezila. Na tak nacin prihranimo veliko dragocenih
virov. Poleg tega lahko izvajamo stevilne animacije, se odzivamo na uporab-
nikovo interakcijo in pridobivamo podatke iz razlicnih spletnih vmesnikov
API.
Poznamo vec razlicic, najpogosteje uporabljena in delujoca v vseh brskal-
nikih je ECMAScript 5. Vedno bolj priljubljena postaja ECMAScript 6, ki v
trenutni nabor funkcionalnosti doda se razrede. Ti omogocajo objektno pro-
gramiranje, privzete vrednosti parametrov v funkcijah, module, destrukcijo
in funkcije za lazje delo z oddaljenimi klici. Ker pa razlicice ne podpirajo
vsi brskalniki, se ECMAScript 6 pogosto uporablja skupaj s prevajalniki, ki
nove funkcionalnosti prevedejo na staro razlicico, tako da stran deluje v vseh
sodobnih brskalnikih.
Primer Javascript kode, ki se odzove na uporabnikovo interakcijo:
var vsebina = document.getElementById('vsebina ');
var gumb = document.getElementById('prikaziPodrobnosti ');
gumb.addEventListener('click', function(dogodek) {
dogodek.preventDefault ();
var dodatno =
this.parentElement.querySelector('.podrobnosti ');
dodatno.style.display = 'block';
});
Ko uporabnik klikne na gumb, se v odseku prikazejo dodatne podrobnosti,
ki so bile pred tem skrite.
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Poglavje 4
Nacrtovanje
Nacrtovanje je najpomembnejsi korak tako pri izdelavi kot oblikovanju sple-
tnih strani. Mnogokrat ga zelijo razvijalci preskociti, saj so mnenja, da je
nepotreben in vzame prevec casa, vendar se izkaze, da ravno pomanjka-
nje nacrtovanja vodi v izgubo casa, saj je treba nekatere stvari zaradi ne-
premisljenosti delati veckrat. Ce ne deniramo cilja, ne moremo vedeti, kaj
zelimo doseci. Vsekakor ne zelimo, da bi imela nasa stran prevec nepotrebnih
ali premalo informacij ali pa preprosto napacne, kar bi vodilo v neobiskanost
strani.
Pri izdelavi spletne strani se moramo najprej vprasati, katera je nasa
ciljna skupina uporabnikov in kako bomo postregli njim pomembno informa-
cijo? Ugotoviti moramo, kaj zelimo, da stranka naredi po tem, ko enkrat
obisce stran, kako ji bomo zagotovili enostavno premikanje po strani, da bo
kar najhitreje prisla do zelene informacije, in kako jo bomo prepricali, da nas
ponovno obisce.
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4.1 Prol kupcev
Najboljsa spletna stran je taksna, ki pozna svoje kupce in njihove navade.
Informacije o tem se pridobi z vecletnimi izkusnjami, opazovanjem, javnimi
anketami in raziskavami. Za analizo nasih bodocih strank spletne knjigarne
smo uporabili javno dostopno raziskavo podjetja Random House [2] iz leta
2013, kjer je bilo anketiranih kar 6000 obstojecih strank spletnih trgovin.
Raziskava je po nasem mnenju kakovostna, saj je pokrila razlicna podrocja,
ki so kljucnega pomena pri prepoznavanju ciljne publike. V raziskavi je bilo
ugotovljeno, da velika vecina ljudi, kar 45 % vprasanih, kupuje knjige s tr-
dimi platnicami, nekoliko manj, tj. 22 %, pa elektronske knjige. Zanimiva je
informacija, da se najvec ljudi odloci za nakup knjige ravno v spletnih trgovi-
nah, veliko manj, vendar se zmeraj velik odstotek ljudi, pa v verigah znanih
knjigarn. V raziskavi je bilo poleg tega ugotovljeno, kateri zanri so najbolj
priljubljeni, kdo je najpogosteje kupec (izkazalo se je, da prevladujejo pred-
stavnice neznejsega spola) in na kaksen nacin stranke pridejo do informacije
o knjigi.
Na podlagi ugotovitev iz raziskave smo sklenili, da je spletna predstavitev
knjigarne kljucna pri gradnji prepoznavnosti in ustvarjanju zasluzka. Na nasi
spletni strani bomo posebej izpostavili priljubljene zanre in jih potencialnemu
kupcu izpostavili na domaci strani. Upostevali bomo tudi nacine, kako kupec
pride do informacije o knjigi, tj. preko mnenja prijateljev, preko povzetka
knjige, ki je viden na spletni strani, preko priporocene vsebine spletisca ali
e-postnih narocnin.
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Slika 4.1: Rezultati raziskave o tem, kje kupci najpogosteje kupijo knjigo.
4.2 Specikacija zahtev in nacrt strani
Za spletno knjigarno z nazivom Hisa knjig smo se v nacrtu osredotocili na tri
glavne strani tj. domaco stran, stran s seznamom artiklov in stran s podrob-
nostmi izbranega artikla. Najbolj izpopolnjena mora biti domaca stran, saj
bo najverjetneje prva, ki jo bo uporabnik videl. Ta stran mora uporabnika
prepricati, da se tam dlje casa zadrzi. Na podlagi analize oz. ogleda konku-
rencnih strani smo oblikovali dokument, v katerem smo zajeli vse, kar mora
biti na posamezni strani obvezno prikazano.
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Slika 4.2: Nacrt strani, ki opredeljuje zahteve - Prvi del
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Slika 4.3: Nacrt strani, ki opredeljuje zahteve - Drugi del
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4.3 Zbiranje idej
Na podlagi nacrta strani sledi iskanje in zbiranje idej za gracno podobo.
Ideje je mogoce najti na straneh, kjer ljudje brezplacno delijo svoje ideje,
ali pa navdih crpamo iz gracnih podob profesionalnih oblikovalcev, ki svoje
gracne podobe objavijo na javnih straneh, kot so Behance, Awwwards, Dri-
bbble in mnogo drugih. Vsekakor pa moramo analizirati obstojece strani z
isto tematiko, da bi vedeli, kaj potrebujemo in kako so se strani lotila ze
uspesna podjetja.
Iskanje idej v obstojecih gracnih podobah je namenjeno inspiraciji in ne
temu, da bomo podobo prekopirali. Ce nam je kaksen element podobe vsec,
poskusimo razmisliti o tem, zakaj nam je vsec in ali lahko razlog vsecnosti
prenesemo v nas projekt.
Slika 4.4: Zbrano gradivo za pridobivanje novih idej za spletno knjigarno.
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4.4 Zicnati okvirji
Ko zberemo ideje, se lotimo skiciranja na papir ali na racunalniske zicnate
okvirje. Pomembno je le, da imamo moznost hitrega spreminjanja in dopol-
njevanja skic, saj lahko le skozi vrsto iteracij pridemo do zelenega cilja.
Zicnati okvirji so tehnika vizualizacije za predstavitev strukture spletne
strani ali aplikacije. Obicajno so crno-bele barve in dajejo jasno vedeti,
kaksna je struktura projekta in kaksne povezave nastopajo med razlicnimi
deli. Ker so osredotoceni na zgradbo in ne gracno podobo, jih oblikovalci
navadno ohranjajo preproste, kar jim omogoca hitro in poceni spreminjanje.
Ce narocnik zeli spremembo se v fazi nacrtovanja, je sprememba zicnatih
okvirjev veliko cenejsa in hitrejsa kot popravljanje koncne gracne podobe.
Poleg oblikovalcev jih uporabljajo tudi programerji in ostali clani ekipe, saj
lahko s skice razberejo postavitve elementov in njihove glavne lastnosti.
Zicnati okvirji so navadno papirnate skice, vendar jih lahko z razvojem
programske opreme in moderne tehnologije preprosto narisemo v racunalniskih
orodjih, kjer jih locimo po treh stopnjah podrobnosti. Ce nacrtujemo, da bo
nasa stran odzivna, moramo prav tako poskrbeti za zicnate okvirje vseh na-
prav oz. zaslonskih locljivostih, ki jih bomo podprli.
Nizkopodrobnostni
So crno-bele ilustracije, z njimi najveckrat predstavimo strukturo strani
in postavitev gradnikov. Gradniki so prikazani kot skatle z obrobo. Za
nase spletisce smo oblikovali zicnate okvirje za namizno, tablicno in mobilno
razlicico. Poleg tega smo jih za namizno razlicico dokumentirali in oznacili,
kaj predstavlja katero podrocje.
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Slika 4.5: Zicnati okvir namizne razlicice, ki prikazuje postavitev domace
strani.
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Slika 4.6: Zicnati okvir namizne razlicice, ki prikazuje postavitev seznama
artiklov.
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Slika 4.7: Zicnati okvir namizne razlicice, ki prikazuje posamezen artikel.
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Slika 4.8: Zicnati okvir prikaza postavitev za tablicne naprave.
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Slika 4.9: Zicnati okvir prikaza postavitev za mobilne naprave.
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Srednjepodrobnostni
Tako kot nizkopodrobnostni so crno-beli, vendar so bolj podrobni in reali-
sticni. Vkljucujejo uporabo izbrane tipograje in ikon.
Visokopodrobnostni
Predstavljajo podobo strani, ki je blizu koncne gracne podobe. Ze vkljucujejo
barve, sence in druge podrobne elemente. Predstavljamo si jih lahko kot
staticno razlicico nase spletne strani.
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4.5 Prototipiranje
Prototip spletne strani je interaktivna razlicica skic oz. zicnatih okvirjev, ki
omogoca pridobivanje mnenj v zgodnji fazi projekta, preden gre spletna stran
v koncno izdelavo. Pogosto se jih zmotno primerja z visokopodrobnostnimi
zicnatimi okvirji, vendar sta osredotocena na razlicne cilje in podrocja. Med-
tem ko zicnati okvirji bolj ali manj prikazujejo le strukturo strani, so prototipi
tisti, ki prikazujejo interakcijo uporabnika s stranjo. Najveckrat so to le ele-
menti, na katere lahko testni uporabnik klikne in povzroci prehod na drugo
stran, saj se na tak nacin ugotovi, ali so izbrane resitve oz. gradniki ucinkoviti
in primerni za koncnega uporabnika. Pogosto se razvijalci in oblikovalci izo-
gibajo prototipiranju, saj so mnenja, da vzamejo kar nekaj dragocenega casa,
a ce jih dobro nacrtujemo, vodijo v vecjo verjetnost uspesnosti projekta in
zmanjsujejo napake v fazi koncnega razvoja.
Slika 4.10: Prikaz prototipnih povezav v orodju Adobe XD
Poglavje 5
Odzivnost spletnih strani
Da bi vedeli, kaj je odzivnost, kaj nam omogoca in kako jo implementiramo,
je potrebno najprej poznati tipe postavitev strani in vedeti, kako se obnasajo
na razlicnih napravah.
5.1 Postavitve strani
Pri izdelavi spletne strani se moramo vedno odlociti, kaksno postavitev bo
stran imela. Ceprav je to bolj vprasanje izdelovalcev kot oblikovalcev, je tip
postavitve dobro dolociti vnaprej. Postavitve locimo po tem, kako se stran
prilagaja razlicnim sirinam brskalnika ali postavitvi naprave (pokoncno ali
lezece). Glede na to locimo stiri vecje tipe:
Staticna postavitev strani ali postavitev s ksno sirino je { kot pove ze
ime { postavitev s ksno doloceno sirino, ki se ne spreminja. Pred prihodom
mobilnih naprav in razvojem spletne tehnologije je bila to standardna posta-
vitev in je najveckrat zadoscala potrebam, vendar je tak nacin nepredvidljiv,
saj ga lahko brskalniki prikazejo na razlicne nacine, preveliko stran porezejo
in prikazejo moznost premikanja ali pa jo skrcijo ter omogocijo priblizevanje
dolocenih delov, ki jih uporabnik zeli.
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Fleksibilna postavitev strani uporablja relativne merske enote namesto
ksnih. Najpogosteje so to odstotki, lahko pa so tudi em enote. Posta-
vitev strani je navadno celotne sirine in se ji prilagaja. Pomanjkljivost te
postavitve je preveliko raztezanje vsebine, ce je sirina brskalnika zelo siroka,
ali natlacenost, ce je sirina zelo ozka.
Adaptivna postavitev strani ali odzivna, kot ji pravijo nekateri, se delno
prilagaja razlicnim sirinam. Tako kot pri staticni postavitvi so elementi -
ksnih sirin, vendar se s pomocjo CSS medijskih poizvedb prilagodijo prelo-
mnim tockam. CSS medijske poizvedbe omogocajo, da elementu spremenimo
lastnosti pri dolocni prelomni tocki sirine strani.
Odzivna postavitev strani je najbolj prilagodljiv tip postavitve, je mesanica
vseh prej nastetih tipov, ne prilagaja se le prelomnim tockam strani, pac pa
celotni sirini v vsakem trenutku. Za velikosti elementov se uporabljajo re-
lativne merske enote (npr. odstotki). Pri izgradnji strani z odzivno tehniko
locimo princip od spodaj navzgor in od zgoraj navzdol [8]. Trenutno ak-
tualna tehnika je od spodaj navzgor, tako da najprej oblikujemo vsebino,
prilagojeno za najmanjse naprave (mobilni zasloni), nato pa pri vecji sirini
na tablicnih in osebnih racunalnikih oblikovalec najde nacin, kako razsiriti
postavitev in elemente. Prednosti principa od spodaj navzgor sta hitrost in
izvedba, saj so mobilne naprave pogosto prikljucene na pocasnejse internetne
povezave in so nekoliko manj zmogljive pri izvajanju CSS medijskih poizvedb.
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5.2 Odzivne spletne strani
Upostevanje odzivnosti spletnih strani je pristop k izdelavi in oblikovanju
strani na taksen nacin, da se prilagaja okolju uporabnika, to je sirini zaslona,
napravi in orientaciji naprave. Tehnika temelji predvsem na ideji, naj se
stran samodejno prilagaja razlicnim sirinam, namesto da gradimo stran za
razlicne sirine. Tako je vsebina strani uporabniku prikazana pregledno, ne
glede na to, katero napravo uporablja.
S tem, ko ni treba graditi strani za vsako sirino posebej, prihranimo
mnogo casovnih in denarnih virov, vendar izgradnja odzivne strani ni vedno
preprosta. Poleg tega, da zahteva nov nacin razmisljanja, izkusnje in znanje,
je treba izpostaviti, da so najvecji problem brskalniki. Slednji imajo vsak na
svoj nacin implementirano izrisovanje strani, a ne le to, tudi znotraj istega
brskalnika se pojavljajo razlike zaradi razlicic. Zato moramo razvoj odzivne
strani nenehno testirati na razlicnih brskalnikih in napravah, vendar tudi to
ne zagotavlja stoodstotnega prepricanja, da bo vse tako, kot mora biti.
Pogosto se vprasamo, katerim velikosti naj se prilagodi nasa stran. Naj-
bolje je, da izberemo tri do stiri velikosti, tj. majhno, srednjo, veliko in zelo
veliko. Kaksne so te velikosti, izrazene v slikovnih tockah, si je najbolje ogle-
dati v Googlovih statistikah, saj imajo eno najvecjih baz uporabnikov, kjer
se zbirajo podatki o napravah in njihovih lastnostih.
Uporabniku moramo na vseh velikostih prikazati enako besedilo in identicne
elemente, le da so ti postavljeni drugace ali pomanjsani. Pri mobilni verziji
velja nekaj pravil oz. se uporabljajo doloceni vzorci, ki so se izkazali za
uspesne. Elementi, na katere naj bi uporabnik kliknil z uporabo dotika, mo-
rajo biti veliki vsaj 44px krat 44px (priporocilo podjetja Apple [5]), slikam
nastavimo lastnost, da je njihova najvecja velikost stoodstotna, na tak nacin
bo slika prilagojena vsaki napravi, menije pa lahko implementiramo na vec
nacinov: z uporabo znanega t.i. hamburger menija, spustnim seznamom ali
z razsirljivimi polji.
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S tehnicnega vidika odzivnost implementiramo s pomocjo CSS medijskih
poizvedb, ki nam omogocajo spreminjanje lastnosti elementov ob dolocenih
prelomnih tockah. Izvedba je mogoca tudi z uporabo Javascripta, vendar
se ta odsvetuje zaradi pocasnejse izvedbe in ker ni nujno omogocen na vseh
brskalnikih.
Primer vsebnika, ki se prilagodi ob sirini 768px in 1600px:
.container {
@include clearfix ();
width: 100%;
max -width: 100%;
margin: auto;
padding: 10px 20px;
@media (min -width: 768px ) {
max -width: 95%;
}
@media (min -width: 1600px ) {
max -width: 1440px;
}
}
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Izpostavljanje vsebine
V svetu oglasevanja se pogosto uporablja kratica CTA (Call To Action) [1],
ki pomeni pozivanje uporabnika k dejanju, najveckrat k nakupu, ogledu po-
sebne ponudbe ali h klicu. Ta sporocila morajo biti kratka in jedrnata. Po-
gosto so v obliki kratkega besedila ali gumba. Ce jih uporabljamo v obliki
gumba, naj bodo v skladu s celostno gracno podobo strani in naj bodo kon-
sistentna skozi celotno spletisce. Pri gumbih je priporoceno, da se zacnejo z
glagolom npr. Poklicite zdaj, Kupite takoj ali Ogled ponudbe. Pri
uporabi oglasnih pasic poskusamo v enem stavku povedati, kaj kupcu ponu-
jamo in kako lahko do tja pride. Ce so oglasne pasice del nase spletne strani,
potem vanje ne vkljucujemo logotipa strani.
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Slika 6.1: Oglasna pasica na domaci strani, ki poziva k ogledu posebne pro-
mocijske ponudbe.
Slika 6.2: Oglasna pasica, ki poziva k promocijski ponudbi elektronskih knjig.
Slika 6.3: Pasica z gracnimi elementi poziva uporabnika, naj se naroci na
novice, da bo na taksen nacin delezen posebnih popustov in ponudbe.
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Oblikovanje
7.1 Celostna gracna podoba
Celostna gracna podoba (CGP) je izrazanje podobe podjetja v vizualnem
jeziku. Je prvi in najmocnejsi element, ki privabi stranko in kljuc prepoznav-
nosti podjetja [4].
CGP vkljucuje znak in logotip, osnovno barvo in razsirjeno barvno paleto,
predpisano primarno in sekundarno tipograjo ter principe, kako se gracni
elementi med seboj zlagajo v celoto.
Za konsistentno podobo spletne knjigarne smo dolocili tipograjo in njeno
velikost ob razlicnih uporabah. Dolocili smo tudi barvno paleto, oblikovali
znak in logotip.
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Slika 7.1: Celostna gracna podoba spletne knjigarne Hisa knjig.
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7.2 Oblikovanje zaglavja in noge
Glava in noga strani sta kljucna strateska elementa vsake spletne strani.
Navadno vkljucujeta povezave na pomembne strani, ki jih bodo potencialni
kupci obiskali pred nakupom artikla.
Glava strani je prvi element [3], ki ga bodo uporabniki strani videli pred
ogledom ostale vsebine, zato mora biti skrbno nacrtovan in oblikovan. Prav
tako mora imeti dovolj povezav, da preprica uporabnika v nadaljnjo razi-
skovanje strani. Standardna glava mora vsebovati logotip in naziv podjetja.
Logotip mora biti implementiran kot povezava na domaco stran, da se lahko
uporabnik hitro vrne na zacetek. Priporoceno je, da glava vsebuje tudi po-
vezavo na kontaktno stran ali pa ima prikazano telefonsko stevilko.
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Slika 7.2: Glava strani spletne knjigarne Hisa knjig v gracnem okolju Sketch
Zaglavje za knjigarno Hisa knjig vsebuje dva menija (primarna in sekun-
darna navigacija), logo, iskalnik in kosarico. Sekundarna navigacija se nahaja
na vrhu strani in vsebuje povezave na domaco stran, na kontaktno stran in
moznost prijave ter registracije. Ker zelimo, da se nase stranke registrirajo
in tako pridobijo posebne ugodnosti, je registracija izpostavljena z obliko
knjiznega kazalnika v primarni barvi celostne gracne podobe. V sredinskem
delu smo postavitev razdelili na tri dele. Na levi strani je logo, sredinski
prostor je namenjen naprednemu iskalniku, ki poleg standardnega prostega
vnosa besedila omogoca tudi locevanje zadetkov po kategorijah preko spu-
stnega seznama, desni stolpec pa je namenjen kosarici, ki prikazuje stevilo
artiklov, ki jih ima stranka shranjene in pripravljene za nakup. Zadnji del za-
glavja predstavlja primarna navigacija, ki omogoca navigiranje po posebnih
straneh, za katere zelimo, da si jih uporabnik pred samim nakupom ogleda.
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Noga strani je element, ki je enako pomemben kot glava, vendar ni obve-
zen. Vanj obicajno vkljucimo krajsi opis podjetja in logo, dodatne povezave
za pomoc uporabnikom, povezave na socialna omrezja, pa tudi zahvalo obli-
kovalcem in izdelovalcem strani. Uporabniki so navajeni, da imajo na dnu
vedno informacije o kontaktu in naslovu podjetja, zato je tudi to pomembno
vkljuciti.
Slika 7.3: Noga strani spletne knjigarne Hisa knjig v gracnem okolju Sketch
Noga strani podjetja Hisa knjig je razdeljena na stiri enakovredne dele.
Prvi stolpec predstavlja logo in krajsi opis podjetja, kjer je izpostavljeno, v
cem podjetje prednjaci pred ostalo konkurenco. Drugi stolpec je namenjen
dodatnim informacijam, ki jih potencialna stranka potrebuje pri nakupu,
vsebuje povezavo za odgovore na pogosta vprasanja, pogoje poslovanja in
razlago, kaksen je darilni proces. Tretji stolpec predstavlja ponovljeno pri-
marno navigacijo in je namenjen temu, da uporabnik hitro preide na drugo
podrocje strani, ne da bi se za to moral pomakniti nazaj na vrh strani. Zadnji
stolpec vsebuje kontaktne informacije (e-postni naslov in telefonsko stevilko)
ter naslov podjetja.
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7.3 Oblikovanje komponent strani
7.3.1 Kartica artikla
V spletni knjigarni Hisa knjig je predogled artikla predstavljen s kartico [6].
Kartica predstavlja vstopno tocko v podrobnosti artikla. Lahko vsebuje sliko,
besedilo in povezavo na stran s podrobnostmi.
Pri Hisi knjig locimo dve vrsti kartic. Prva je namenjena prikazu izposta-
vljene vsebine. Ta kartica vsebuje obarvan trak z besedilom, ki pove, zakaj
je kartica izpostavljena.
Slika 7.4: Kartice z izpostavljeno vsebino
Drugi tip kartice se uporablja v prikazu seznama artiklov in na domaci
strani, kjer so izpostavljeni najbolj priljubljeni artikli izbranega zanra.
Slika 7.5: Primarne kartice, uporabljene v seznamu artiklov.
Obe kartici preko naslova, avtorja in naslovnice knjige stranki sporocita,
katero knjigo si ogleduje. Stranka ima tudi moznost takojsnega dodajanja
artikla v kosarico s pritiskom na gumb. Za prikaz artiklov s karticami smo
se odlocili zaradi velike povrsine, na katero lahko uporabnik klikne, tako z
misko kot s prstom na mobilnih in tablicnih napravah.
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7.3.2 Mnenja uporabnikov
Mnenja uporabnikov so dokazano glavno gonilo nakupov. Potencialni kupci
si pred nakupom v vecini ogledajo mnenja o artiklu. Predvsem uporabniki, ki
so skepticni glede nakupa, si vsekakor zelijo vedeti ali je artikel vreden nakupa
in predvsem ali je artikel resnicno tisto, za kar ga predstavljajo na oddelku
za oglasevanje. Ker so mnenja drugih kupcev lahko prevec subjektivna, je
dobro, ce dodamo moznost glasovanja za mnenja in jih tako naredimo bolj
ali pa manj pomembna za potencialnega kupca.
Slika 7.6: Sistem komentiranja posameznega artikla
Pri Hisi knjig potencialna stranka najprej prejme informacijo o tem, koliko
mnenj je artikel prejel in kaksna je njegova povprecna ocena. Nadalje ima
moznost, da sam napise mnenje, ce je kupec knjige, ali pa deli artikel s
prijatelji preko socialnih omrezij in preko e-postnega naslova. Temu sledi
seznam mnenj. Vsako mnenje sestavlja fotograja in ime avtorja, casovni
zig, kdaj je bil komentar oddan, ocena, naslov in jedro komentarja. Nazadnje
je vsak komentar tudi obtezen s pozitivnimi ali negativnimi tockami.
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7.3.3 Filter zadetkov
Slika 7.7: Sistem ltriranja zadet-
kov na seznamu artiklov
Vsaka spletna trgovina mora imeti tudi
lter zadetkov, da uporabnik lazje najde
iskano vsebino. Pri Hisi knjig lahko upo-
rabnik locuje po petih lastnostih: zanru,
tipu, ceni, avtorju in oceni. Pri iskanju
po zanrih ima uporabnik moznost vec
izbir. Vsa preostala iskanja omogocajo
le izbiro posamezne lastnosti. Za izbiro
lastnosti uporabnik nanjo klikne, prav
tako jo s klikom lahko odstrani. Iska-
nje po avtorjih je zasnovano kot vnosno
polje, kjer bo napredni sistem iskal po
vsebnosti vnesenega niza v bazi avtor-
jev.
Posamezen lter lahko skrije-
mo/prikazemo s klikom na naslov.
V implementaciji gracne predloge bi
bila vidnost posameznih ltrov trajno-
stna, kar pomeni, da bi se vrednost ali
je nek lter prikazan ali ne, shranjevala
v brskalnikove piskotke.
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7.3.4 Podrobnosti artikla
Nadaljevanje prikaza artiklov s pomocjo kartic vodi na stran s podrobnostmi
o izbranem artiklu. Postavitev je razdeljena na tri stolpce. Prvi stolpec vse-
buje naslovnico knjige, drugi povzetek knjige in tretji informacije o nakupu
in gumb za nakup. V osrednjem delu sta prikazana naslov knjige in besedilo.
Ce je knjiga na znizanju ali pa je izpostavljena na naslovni strani, je to pri-
kazano preko oznak nad naslovom, ki sporocajo, za kaksno promocijo gre in
koliko je pri tem popusta. V razdelku s podrobnostmi o nakupu je prikazana
cena artikla, stara cena (ce je artikel znizan), velik gumb v primarni barvi,
ki poziva k nakupu, in gumb, ki sporoca o brezplacni dostavi in je povezava
na stran, kjer je dodatno razlozeno, zakaj in kam je brezplacna dostava na
voljo. Poleg ogleda naslovnice ima potencialna stranka moznost branja brez-
placnega poglavja, kar je prikazano z gumbom, ki nosi ikono bralnih ocal in
besedilom Brezplacno poglavje.
Slika 7.8: Stran s podrobnostmi o artiklu
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7.4 Koncna gracna podoba
Slika 7.9: Domaca stran knjigarne Hisa knjig
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Slika 7.10: Seznam artiklov z moznostjo ltriranja
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Slika 7.11: Seznam artiklov z moznostjo ltriranja
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Poglavje 8
Izdelava
8.1 Priprava okolja
Pred pricetkom programiranja oz. izdelave spletne strani si je potrebno pri-
praviti okolje. Izdelave smo se lotili po posameznih komponentah, zato smo
si tako tudi organizirali strukturo projekta.
Slika 8.1: Prikaz strukture projekta
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Projekt je bil razdeljen na kaskadne datoteke, ki dolocajo slog strani.
Da bi ga lazje obvladovali, smo ga razdelili na posamezne komponente.
Zdruzevanje teh komponent nam omogoca orodje SASS. Poleg tega smo do-
dali mapo za slikovne vire in ustvarili tri staticne HTML datoteke, kjer in-
dex.html predstavlja domaco stran knjigarne, list.html je seznam artiklov s
ltrom, detail.html pa stran s podrobnostmi izbranega artikla.
Da bi bili ucinkovitejsi pri razvoju, smo se odlocili uporabiti orodje, ime-
novano Webpack. To omogoca avtomaticno prevajanje SASS in ostalih dato-
tek, avtomaticno posodabljanje nove kode v brskalnik. Na tak nacin imamo
lahko hkrati odprt spletni brskalnik in urejevalnik besedila, vsaka nova spre-
memba pa je takoj vidna v brskalniku, kar nam omogoca hitro izdelavo in
popravljanje napak.
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8.2 Postopek izdelave
8.2.1 Mrezna postavitev
Pri postavitvi strani smo si pomagali s Susy Media, ki je vticnik za ze predsta-
vljeni prevajalnik SASS. Susy Media nam poenostavi racunanje in omogoca
krajsi zapis postavitve elementov. Poleg tega nam omogoca kreiranje po-
ljubne mreze in njeno uporabo.
Spodnji odsek SCSS kode prikazuje mrezno postavitev izpostavljenih ar-
tiklov. Ce ne bi uporabljali Susy Media, bi morali po dolgi enacbi izracunati
najprej sirino vsakega elementa, nato pa se dolociti odmike med njimi.
Enacba za izracun sirine elementa, kjer poznamo stevilo stolpcev, odmik
med njimi in stevilo stolpcev, ki jih element zaseda v mrezni postavitvi:
.grid.featured article {
$width: ($span + (($span - 1) * $gutter -width)) /
($columns + (( $columns - 1) * $gutter -width));
margin -right: $gutter -width;
}
Krajsi zapis s pomocjo Susy Media, kjer uporabimo le rezervirano funkcijo
span() in vnesemo zeleno stevilo stolpcev, ki jih element zaseda:
.grid.featured article {
@include span(6 of 12);
}
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8.2.2 Postavitev oz. struktura strani
Izdelava spletne strani se zacne pri postavljanju osnovne strukture tako v
HTML kot CSS. Pri tem upostevamo nacrte iz zicnatih okvirjev, ki so na-
stali v fazi nacrtovanja.
Slika 8.2: HTML5 osnovna postavitev strani
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8.2.3 Komponente
Ko smo dokoncali postavitev strani in jo naredili odzivno, se lotimo razvoja
posameznih komponent. Pri tem se najprej lotimo komponent, ki so skupne
vsem stranem, to so zaglavje in noga strani. Najprej zasnujemo osnovno
HTML strukturo elementa, nato pa mu dolocimo lastnosti videza. Ker raz-
vijamo od spodaj navzgor, najprej dolocimo lastnosti, ki bodo uveljavljene
splosno in na mobilnih napravah, nato pa z uporabo medijskih poizvedb ele-
ment ob prelomnih tockah preoblikujemo tako, da se razsiri na novo prosto
mesto.
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8.3 Odzivnost
Za spletno stran smo uporabili odzivno postavitev strani, tj. uporabo rela-
tivnih merskih enot in medijskih poizvedb. Medijske poizvedbe smo denirali
za:
 mobilne naprave (do 554 px),
 tablicne naprave (do 768 px),
 prenosnike (do 992 px),
 namizne racunalnike (do 1200 px),
 namizne racunalnike z vecjo resolucijo (do 1600 px).
Zaradi preprostosti gracne podobe in pristopa razvoja od spodaj navzgor
smo najveckrat uporabljali poizvedbe za mobilne in tablicne naprave ter
namizne racunalnike.
8.3.1 Odzivni meni
Za tablicne in mobilne naprave smo se odlocili uporabiti priljubljen vzorec
menija imenovan hamburger meni. Predstavljen je s tremi vodoravnimi
crtami in spominja na seznam. Ob kliku nanj se nam z leve strani odpre
pomozni stranski meni, namenjen napravam z manjso zaslonsko locljivostjo.
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Slika 8.3: Odzivni meni, implementiran kot stranski meni.
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8.3.2 Seznam artiklov
Na seznamu artiklov je na racunalniskih napravah visoke resolucije upora-
bljen prikaz s tremi stolpci, medtem ko se na tablicnih napravah postavitev
spremeni v dvostolpcno, na mobilnih napravah pa je uporabljen le enostolpcni
prikaz. Zaradi pomanjkanja prostora na mobilnih napravah je zmanjsana tudi
velikost kartic in tipograje.
Slika 8.4: Odzivna postavitev seznama artiklov
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8.3.3 Mobilne naprave
Mobilne naprave predstavljajo najvecji izziv za izdelavo odzivne strani, saj
uporabniku ne smemo prikazati manj vsebine kot na drugih napravah. Pri
Hisi knjig smo uporabili odzivni meni in na taksen nacin zmanjsali zaglavje
strani, ki zavzema veliko vertikalnega prostora. Da bi bil meni vedno prisoten
na vrhu strani, smo nastavili lastnost pozicije na ksno in tako zagotovili,
da ob premikanju po strani uporabnik zmeraj vidi t.i hamburger meni, ki ga
lahko razsiri.
Slika 8.5: Zaglavje je vedno na vrhu strani, ne glede na lokacijo in polozaj
strani.
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Za seznam artiklov smo uporabili enovrsticni prikaz z zmanjsanimi kar-
ticami in odstranili gumbe za hitri nakup. Pri primarni oglasni pasici smo
odstranili nepotrebni del s slikami in ohranili le kratko in jedrnato sporocilo.
Tudi na strani s podrobnostmi artikla smo uporabili enovrsticni prikaz, zmanj-
sali smo tipograjo, vendar le toliko, da ne zavzema prevec prostora, se zme-
raj smo ohranili berljivost. Za preprosto interakcijo smo ohranili velikost
gumbov.
Za prijazno uporabnisko izkusnjo smo nastavili e-posto ali telefonsko
stevilko kot povezave s posebno sintakso. Te povezave bodo na mobilnih
napravah samodejno odprle e-postno aplikacijo oz. telefonski imenik z ze
vpisano stevilko.
<a href="mailto:info@hisa -knjig.eu">info@hisa -knjig.eu </a>
<a href="tel :01 000 00 00" >01 000 00 00</a>
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8.4 Wordpress in WooCommerce
Po izdelavi staticnih strani smo se odlocili implementirati gracno predlogo
v Wordpress CMS. Wordpress je sistem za upravljanje vsebine, namenjen
predvsem piscem spletnih vsebin, ki temelji na skriptnem programskem je-
ziku PHP. Sistem omogoca namestitev dodatkov, ki jih lahko najdemo na
spletu ali pa jih izdelamo sami. Za spletno trgovino smo se odlocili uporabiti
WooCommerce [7] tj. najbolj priljubljeno Wordpress trgovino.
Izdelava teme za katerikoli spletni sistem ni zahtevno opravilo, vendar je
potrebno poznati strukturo in delovanje sistema. Ko imamo izdelane staticne
strani, jih le prenesemo v novo okolje, razdelimo na vec manjsih obvladljivih
datotek in napolnimo z vsebino, ki nam jo ponuja sistem. Pri izdelavi nase
teme za Wordpress smo staticne strani razdelili na vec posameznih logicnih
delov. Datoteke smo locili po zaglavju, nogi in vsebini strani. Pri Word-
pressu locimo vec posameznih tipov vsebin strani: domaco, navadno in stran
po meri. Ze obstojeco strukturo in obliko WooCommerce strani, spletne
trgovine, smo morali prilagoditi nasi gracni podobi.
Za lazje nadzorovanje vsebine smo izdelali vticnik, ki ponuja nivo ab-
strakcije nad registracijo tipov clankov in kategorij. Novi tipi vsebine so
nam omogocili preprosto dodajanje artiklov spletne trgovine v razlicne ka-
tegorije. Izpostavljanje artiklov v posamezne oddelke, kot so novo, znizano
in priljubljeno je sedaj moc dolociti z enim klikom preko administrativnega
vmesnika.
Dodatno smo izdelali preprost sistem priporocanja vsebine, ki prilagaja
vsebino stranki glede na pretekle nakupe. Ker WooCommerce ne omogoca
dolocanja logike posebnih popustov, smo tudi to prilagodili. Funkcionalnost
omogoca nakup treh produktov iz posebne promocijske ponudbe, kjer upo-
rabnik tretji produkt tj. najcenejsega prejme brezplacno.
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8.5 Koncni izdelek
Koncni izdelek je spletna trgovina, narejena v Wordpress CMS sistemu, z
uporabo dodatka WooCommerce. Spletna stran omogoca prijavo in registra-
cijo stranke, ogled seznama artiklov, ltriranje seznama artiklov po dolocenih
lastnostih, dodajanje artikla v kosarico, nakup, narocanje na novice in iskanje
artiklov.
Slika 8.6: Koncni izdelek, prikazan na razlicnih napravah
Koncni izdelek si je moc ogledati na spletnem naslovu http://165.227.144.46.
Poglavje 9
Sklepne ugotovitve
V sklopu diplomske naloge smo skozi proces nacrtovanja oblikovali in izdelali
staticne strani spletne knjigarne Hisa knjig in jih implementirali v dejanski
sistem spletne trgovine WooCommerce. Najvecji poudarek smo dali oblikova-
nju in preprostosti, saj smo mnenja, da morajo biti strani vizualno privlacne
in preproste za uporabo. Pri oblikovanju in nacrtovanju smo upostevali pri-
dobljene informacije iz analiz obstojecih resitev in zahtev strank. Ugotovili
smo, da je nacrtovanje najpomembnejsi korak, saj na taksen nacin prihra-
nimo ogromno casa in zmanjsujemo moznost napak.
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